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Abstract
We designed and developed an online admissions test result inquiry system. The design of this system comprises a
small-scale system configuration while it takes due consideration of personal information protection and security by
minimizing information contents available for inquiry. In this technical report, we will discuss the system requirements,
system design policy, and the actual system configuration. We will summarize the requirements for future directions for
the development of equivalent systems.




























































































⑴ Apache Web サーバ（3）＋PHP




以下であるためRaspberry Pi のような超小型のボード PCでも十分なサービスができる．
Node.js は Google Chrome ブラウザでも用いられているV8JavaScript エンジンを基に作られたサーバサイド





























サーバ側の機能は① SQLite3ライブラリ（5）を利用したデータの検索，②テンプレートエンジン ejs を利用したHTML
の生成のみで，Node.js 上のWEBアプリケーションフレームワークExpress（6）を用いている．今回は高度なルーティン
グは必要ないため，Express を用いる規模ではないが，テンプレートエンジンの利用，ログの収集，エラー対応といっ




はデータの導入である．入試結果データはマイクロソフト社Excel 形式（Office Open XML Workbook フォーマット）
で受け取ることになっている．そこからCSV形式を経由して，SQLite3のファイルフォーマットに変換する．文字コー














ちなみに，Excel ファイルからUTF‐8コードのCSVへの変換は LibreOffice などの他の表計算ソフトを用いることで
容易に変換できることがわかっている．
CSV化されたデータは，そのままの形式で SQLite3データベース化する．フィールド名は以下のように変換する（表







































くはない．現時点でサポートされている Linux 系 OSのサーバであれば問題なく動作する．現在ターゲットにしている
サーバを以下に示す（表2）．
表2：運用マシン環境
ホストコンピュータ Intel Xeon CPU E3‐12403．4GHz（4コア）







サーバサイド JavaScript エンジン Node.js apt またはインストーラ
SQLライブラリ SQLite apt






















































































⑵ Node.js Foundation, node.js interactive, http://nodejs.org/
⑶ Apache HTTP Server Project, Apache HTTP Server Project, https://httpd.apache.org/
⑷ NGINX, Inc., nginx news, https://nginx.org/en/
⑸ npm Inc., sclite3 Asynchronous, non-blocking SQLite3 bindings, https://www.npmjs.com/package/sqlite3
⑹ TJ Holowaychuk, Express - Node.js web application framework, http://expressjs.com/
⑺ Keymetrics, PM2 Advanced, production process manager for Node.js, http://pm2.keymetrics.io/
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